























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































           （頁八〇六）
〈入堂、唱白引
二テ焼香
一ヲ、自
二リ西頬
一次第
ニ入
テ、而対
二列
ス于座
一ニ。戒師
ハ爲
二リ
末後
一。出堂
モ同
レシ之
ニ。大衆
ハ依
二テ戒次
一ニ、列
二坐
ス東西
一ニ。〉
図Ｂ．
  道場
ノ圖
侍 香
手 巾
手 巾
淨 水
香 湯
衣 侍
者 小
客 知
寺 監
寺 都
散華焼香唱白戒師首座唄師
湯
香
華
散
香
焼
白
唱
師
戒
座
首
師
唄
寺
都
淨水手巾手巾侍香侍衣小者知客監寺
露地位
椅子
籌匣 燭華
水瓶炳爐香爐衣裓湯瓶
拜席
手巾四淨水二唱白初香湯三手巾五
手 巾手巾
燭爐華
槌
爐象
●●
